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RINGKASAN
Retna Dwita Herdaningrum,  D1614091, Hubungan Masyarakat, Aktivitas
Public Relations Polda Jawa Tengah Dalam Membangun Citra Positif Melalui
Portal Berita tribratanews.jateng.polri.go.id, 2017.
Pada era modern saat ini pentingnya keberadaan Public Relation semakin
meningkatkan pemahaman dan berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang
menghubungkan kepentingan instansi atau perusahaan dengan publiknya. Dalam
penerapannya penulis dapatkan melalui Kuliah Kerja Media (KKM)  yang
dilaksanakan selama dua bulan terhitung mulai dari tanggal 01 Maret hingga 02 Mei
2017 di Polda Jawa Tengah yang berlokasi di Jl. Pahlawan No. 01 Semarang.
Merupakan salah satu  kegiatan untuk meningkatkan penguasaan ilmu bagi
mahasiswa yang berfungsi untuk memberikan pembekalan, pengetahuan, dan
keterampilan kepada setiap mahasiswa, tentang kondisi yang terdapat dilapangan,
dan memperkenalkan mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan melalui praktek
dilapangan.
Pada pelaksanaannya suatu kegiatan komunikasi dalam perusahaan, tidak
akan lepas hubungannya dengan publik baik didalam perusahaan maupun diluar
perusahaan, oleh karena itu kegiatan Public Relation bertujuan untuk memelihara
hubungan yang baik antara perusahaan dengan public. Citra merupakan tujuan utama
sekaligus reputasi dan prestasi yang hendak dicapai bagi dua Public Relations.
Seiring berkembangnya kemajuan teknologi membangun citra positif melalui portal
berita milik Polda Jawa Tengah sehingga masyarakat bisa mengakses melalui gadget.
Masyarakat kini dapat melihat informasi tentang kegiatan Kepolisian hanya melalui
portal berita tribratanews.jateng.polri.go.id.
Setelah menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Media di Polda Jawa Tengah
penulis menetukan inti dari Tugas Akhir sebagai berikut: Aktivitas Public Relations
Polda Jawa Tengah dalam membangun citra positif melalui portal berita
tribratanews.jateng.polri.go.id.
Kata Kunci : Public Relation, Citra, New Media
